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Сельское хозяйство в Российской Федерации испытывает значительные 
трудности: техника устаревшая, производство и урожай зависят от погодных 
условий, жизнь в селах и деревнях сложная, безработица, а если заработную 
плату выплачивают вовремя, то она не на много превышает прожиточный ми- 
нимум населения. 
Одним из сдерживающих факторов роста эффективности производства 
животноводческой продукции остаются неэквивалентные межотраслевые цено- 
вые отношения. Существующие в стране рыночные отношения характеризуют- 
ся нарушением ценовых пропорций на промышленную и сельскохозяйствен- 
ную продукцию. Цены за реализованное молоко не покрывают высокие посто- 
янно растущие цены на комбикорма, жмыхи и шроты, белково-витаминные до- 
бавки, дизельное топливо, электроэнергию, газ, на сельскохозяйственные ма- 
шины и оборудование. 
Основными путями повышения эффективности работы сельскохозяй- 
ственных предприятий  являются: 
-  снижение затрат по основной  деятельности и увеличение производства 
продукции, так  как для сохранения сложившегося уровня прибыльности и его 
повышения обязательным условием является значительный рост объемов реа- 
лизации продукции; 
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- укрепление трудовой дисциплины; 
 
- обновление машинно-тракторного  парка; 
 
- оптимизирование структуры кормопроизводства. 
 
Однако без государственного экономического регулирования ценообра- 
зования на сельскохозяйственную и промышленную продукцию восстановле- 
ние и развитие животноводства в стране будет невозможно даже при примене- 
нии высокоэффективных технологий. 
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КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА «АВТОВАЗА»: КРИЗИС И ПОДЪЕМ 
 
 
 
Позитивные последствия кризиса способствуют выявлению слабых мест 
в кадровой политике предприятия. 
Согласно плану, в 2009 году выручка «АвтоВАЗа» должна была соста- 
вить 147 млрд. рублей, фактически в период с января по сентябрь она составила 
66 млрд. Причиной снижения выручки является низкий спрос на продукцию 
 
«АвтоВАЗа». Если на начало 2008 годы на складах находилось  17000 автомо- 
билей, то к концу того же года их количество увеличилось до 102000. 
Частичного уменьшения запасов продукции добились путем остановки 
конвейеров в январе и августе 2009 года. Во время частично оплачиваемого от- 
